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1 Exceptionnellement ce numéro d’Iranica Antiqua – qui constitue les actes d’un colloque
tenu en 2003 à Gand – est entièrement consacré à un thème, l’âge du Fer (de la fin du IIe
mill.  jusqu’à l’époque achéménide).  Des 27 contributions,  6 sortent du cadre de l’Iran
actuel  mais  sont  en  rapport  avec  le  monde  iranien  (pays  du  Caucase  et  au-delà,
Turkménistan et Emirats arabes unis). La plupart de ces contributions font l’objet d’un
compte-rendu dans ce volume (cf. c.r. n° 63, 77, 90, 105).
2 Il est frappant d’observer que si des idées nouvelles et quelques matériaux inédits sont
présentés dans plusieurs articles, il n’y a pas véritablement de données nouvelles pour
l’Iran même. Il s’agit le plus souvent de prospections et fouilles antérieures à la révolution
de 1979, dont des données, l’architecture ou des séries d’objets sont ici réétudiées avec
profit : Marlik, Urartu, Nush-i Jan, Godin Tépé, Haft Tépé, tombe d’Arjan, Persépolis, etc.
Les articles sur les Mèdes sont moins convaincants. Dans l’ensemble, les problèmes de
chronologie  ne sont  pas  abordés  en priorité  (voir  cependant  Curtis  pour  Nush-i  Jan,
Ivanchik pour les cultures scythe et pré-scythe dans le Caucase, signe que la chronologie
établie dans les années 1970, avec sa marge d’incertitude, est maintenant généralement
acceptée.
3 Les  contributions  touchent  peu  à  l’histoire  des  évènements  à  travers  les  textes
mésopotamiens  ou élamites,  mais  largement  aux documents  figurés  et  aux modestes
tessons de poterie et petits objets, ainsi qu’à l’architecture.
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